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Kata dan tindakan yang
tidak sealiran



























Buat kerja haram memang
duit banyak masuk
Tapi tak boleh simpan
dalam poket tak lekat duduk
Dia akan mengalir pada
saluran yang karut
Di mejajudi, di gelas ang-
gur atau dalam pelukan
ORO kelab dangdut.
Hai akulah yang dilahir
dengannama CheDaud
Diberi gelaran pula Anak
Belut
Jenis mata merah kening
bertaut
Kira bicara dengan kaki
tangan tak pakai mulut.
TV Terbaik,AnugerahSeri
Angkasa 2005,Mohd Sabri









Walau bertukar bentuk .



























sa dan negaraini untuk di
kongsi dengan khalayak
melalui bait sinis lagi me-
nyengat.
AcaraanjuranFakulti Pe-
nulisan, Akademi Seni Bu-
dayadan WarisanKebang-
saan (Aswara)bersempena
Bulan Seniman itu turut
membuktikananaksenida-
lam bidangsastera,teater,





ra, Tan Sri Jins Shamsud-
din,nyatatidakmenghampa-
kan ketika tampil dengan
Tiada Kompang Di Kota
(UntukPerhatianDatukBan-




Apakah yang sedang me-
. ?mmpamu ....
Rompak, curi, tipu, rogol,
judi, rasuah, bunuh
Mau kau apakan anak-
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